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Uvodnik uz novu seriju časopisa »Politička misao« 
Redakcija časopisa Politička misao, u neznatno izmijenjenom sastavu, ulazi 
s ovim brojem u svoje dn.Igo mandatno razdoblje. Ponovimo tom zgodom dva 
stava njenog programa objavljenog u uvodniku broja 3 iz 1985. godine. 
Program je bio karakteriziran jednom tezon1 i jednim pitanjem. Teza je 
glasila: »Jcdnaklopravnost i sloboda građana bile su uvijek temeljno područje 
i osnova političkog žiVIOta . .. Iskuslvo političkog svojim je porijeklom obilje-
ženo paradok.salnošću: s jedne strane ono je samosvojni, relativno autonomni 
odnos. Naime, polilička egzistencija čovjeka razvija specifični tip racionalno-
sti koji omogućuje skladan život slobodnih ljudi u slobodnoj zajednici i ne-
~vodiv je na bilo koji drugi odnos, primjerice ekonomski; s dmge strane, po-
litičko kao djelatnost iz sebe same proizvodi nedaće i zlo, naime ona iz svoje 
vlastite djelatnosti može posegnuti za ovlaštenjima Jroja prelaze njene kom-
petencije i postaje tirlllllija. Tada se politika lkao bitna ljudska mogućnost 
pojavljuje građanima kao najveće zlo s 'kojim nilko neće imati pos,Ja«. Pitanje 
je pak bilo slijedeće: »Koji su specifični zakoni politike?« i posebno »Kako 
je moguće političk i djelovati u znanstvena-tehničkom svijetu?« Razmatranje 
specifičnih zakona politike ve1..ano je uz hermeneutičko razumijevanje situa-
cije. Stoga uspi'kos tendenciji univerzal.iziranja znanstvenih pojmova, koja je 
prisuLna u svim znanstvenim područjima, svjesni smo da takvo univerzali-
ziranje nije moguće u području političke znanosti. Nastojali smo razv:iti ra-
mmijevanjc za specifične tvorbe po1illičkog iskustva te oformiti specifična ma-
nja koja njima pripad::~ju. 
Da li smo u 16 objaV>ljenili brojeva Političke misli rasvijclli li navedene teze 
i dali zadovoljavajuće odgovore na to pitanje, neka prosude drugi. Redakcija 
ima dojam da je navedena teza i danas vdjedna daljnje argumentacije, a pi-
tanje i nadalje aktualno. Stoga ćemo tezu u seriji sUjedećih brojeva konkre-
tizirati, a na pitanje pokušati odgovoriti. Na počelku nove serije redakcija 
nudi čitaocima i suradnicima nekoliko natuknica kao potiC<lj budu6m istra-
živanjima. 
Prvo - tivimo u doba zaoštrene krize takozvanog realnog socijalizma. 
Događaji u Sovjetskom Savezu, Demokrattskoj Republici Njemačkoj , Mađar­
skoj , Poljskoj , Rumunjskoj, nakon gotovo polastoljetne li'nkubacije, ulaze u 
tako akuLno stanje da zahtijevaju novo definiranje kontinentalnih i svjetskih 
političkih snaga. 
Drugo- U nas sc ta kriza socijalizma očituje kao zaoštrena ustavna kri7..a. 
Ona svojom oštrinom dominira nad ekonomskom krizom, koju podjedna.ko 
uzrokuje i prigušuje. Sve teoretske prognoze koje od doba Marxova 18 Bru-
mairea do Lenjina i Frankfurtske škole prognoziraju samorazara.nje liberalne 
demokracije poka2ale su se p reuhitrenim. Ta vrsta građanskog, ekonomskog 
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i političkog poret-ka nadživljuje 7.ldkobne prognoze svojih kritičara zato š to 
kao životna paradigma manje od ma Ikoje desne ili lijeve radjkalm: solucije 
otvara ljudskom povijesnom 7jvotu najviše prostora za njegovo spontano oci-
tovanje. Liberalna demokracija nadživljnje svoje oponente zato jer nema ni-
kakvih povijesnih dokaza o tome da ljudske 7.ajcdnice i ljudska d~tva mogu 
samo tada preživjeti ako u njima postoji najviši l>lupanj jedinstva oku po-
sljednjih stvani od •odlučujućeg značenja. Pokazalo se da najveći mogući oblik 
jcxlinstva o b.lttni.m ·stvarima nipošto nije preduvjet mogućnosti stabilnih dnl-
štvcnih i političkih zajednica. Baš obrnuto: samo one zajedmce koje omogu-
ćuju najveći mogući oblik različitosti pokazale su se dugotrajne i s tabilne. 
Treće- Kriza realnog socijalizma koja se u nas očituje kao ustavna kriza 
dovodi nas pred dramatično pitanje: Da li je radikalnom demokratizacijom 
komunističke partije, uključujući i ukiidanje demokratskog centralizma, mo-
guće 7.adovolj i.ti tendencije vremena za univerzalnom ekonom skom i politič­
kom pluralizacijom 'l>>vih životnih tokova? 
Cetvrta - Ako sc ustav totalitarne partijske države u nas preobražava u 
ustav demokratske ustavne ili pravne drl.ave jasno raz.lučenim zakonoda,·-
nim, izvršnim i sudskim kompetencijama, tada se tu tendenciju preohrazbe 
ne može O!'ltvarit:i sredstvima neposredne narodne demokracije, bez obzira da 
li se narod definira k lasno, etnički iH konfesionalno. Ustavna <.lrl.ava je ona 
u kojoj se vlast vr!i i ograničava putem prava. Ona živi u razrađenoj arhitek.-
tonki pravne države u kojoj osobna prava, podjela vlasti, slobodni izbori;. 
javno mnijenje itd. l\·ore temelj polit:ičko..pra,'Dc izgradnje. Demokratski po-
kreti 19. i 20. stoljeća dali s u us tavnoj državi karakterističan pečat pomoću 
kojeg uopće raspoznajemo mo<.lerne političke tvorevine. 
Ako se, suprotno ovom načelu političke, pravne tili ustavne države, ustavni 
poredak izgradi na klasnim, nacionalnim ili loonfesionalniru načelima, tada 
dolazi do dubokih političkih kriza koje ugrožavaju j svaki socijalizam i da-
na!nju Jugoslaviju. 
Postoje drugi oblici ujedinjenja građana od onih oa temelju nacionalne, 
vjer:,kc ili klasne pripadnosti, a 1Lo su oni kojima su u osnovi sloboda, jedna-
kos t i pravednost, i to bez obzi ra i s onu stranu tOacionalnc, klasne li konfesio-
nalne pripadno.'!ti. Ti kriteriji tvore temelj svake moderne dr7.ave na tragu naj-
dublje evropske tradicije. Ako taj oblik ujedinjenja građana ne uspjjc, bilo 
u Jugoslaviji, bilo u zemJjarna realnog socijalizma, kriza će sc produbljivati 
do građanskog rata. 
Peto - Sloboda, jednakost i pmvcdnost rusu, nasuprot narodnom duhu, 
klasnoj svijesti i vjers.koj pripadnosti, ahisLotijske apstraktne kozmopolitske 
vrijcunosti. Naprotiv. ta su određenja duboko usađena u. povijesno iskustvo i 
naroda, i klasa, fi vjera, te i h svojom ukorijenjeno!ću na<.lvisuju ne u smislu 
veće apstrakcije već u smislu one konk:reLnosti koja vodi računa o hermeneu-
tičkoj situaciji pojedinca. Onaj tko se zala7-e za slobodu, jednakost i praved-
no l ne mora napustiti ni svoj narod, ni svoju vjeru, n~ svoju društvenu kla-
su. Naprotiv, samo tako uopće može percipirati nj ihov povijesni smisao. 
$esto - Fenomen politi~kog kao samosvojni fenomen treba primjerenom 
metodom znanstveno istraživati. Metodološke rasprave o specifičnostima po-
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titološke znanosti o taju trajnom temom naSeg časopisa. Tim više što znanosti 
danas više nipošto n isu samo forme refleksije druŠ>tvenc, ekonomske, političke 
t druge zbilje, već su <S redstva preobrazbe zatečenog političkog, druš tvenog 
i prirodnog svijeta. Znan.st>Veno-tehnički izmijenjenom svijetu predstoje dm-
gačije fonue zajedničkog f.ivota te ta izmijenjena uloga znanostli zahtijeva 
intenzivne istraživačke analize sa stajališta uvažavanja nezastarivog političkog 
načela ljud kog zajedništva. 
Redakcija obavještava javnost da od ovog broja časopisa djeluje međuna­
rodni stručni savjet suradnika koji će jamačno pomoći jo~ intenzivnijoj in-
ternacionalnoj afirmaciji časopisa. Stručni je savjet sastavljen od dugogodiš-
njih suradnika kaku časopisa tako i Fakulteta političkih nauka te nema re-
prezentativni već izričito radt~i karakter. 
Na kraju redakcija se naj,ljepše zahvaljuje bivšim članovima Savjc.:La na 
pudr~ci, Znanstvena-nas tavnom vijeću Fakulteta političkih nauka na povjere-
nju, svim autorima na znanstvenoj saradnji. Redakcija će pratitri dramatične 
dog-ađaje na.še političke zbilje i pdlruša[ im dati istinsku znanstvenu ekspli-
kaciju. 
U Zagrebu, 06. 10. 1989. Redakcija 
